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В настоящее время автомобильный транспорт занимает ведущее место среди видов 
транспорта, выполняющих перемещение сырья и готовой продукции различных отраслей 
народного хозяйства. Химическая отрасль является не исключением. В общей структуре 
объема перевозок рассматриваемой промышленности более 80% перевозится 
автомобильным транспортом, несмотря на то, что данный вид перевозок является одним 
из самых затратных. 
Транспортное обслуживание внешних грузопотоков предприятий химической 
отрасли осуществляется как собственным (около 2%), так и привлеченным (на условиях 
заключения договоров с автотранспортными организациями) подвижным составом (53%), 
а также транспортными средствами поставщиков сырья и потребителей готовой 
продукции (45%).  
Продукция, выпускаемая предприятиями химической отрасли, имеет достаточно 
широкий ассортимент. Это различный спектр красок, лаков, клеев и вспомогательных 
веществ разнообразного назначения; полиэфирные ткани, пневмотекстурированные нити, 
синтетическое волокно и шпагаты, смолы, тосол, электролит, кровельные и 
теплоизоляционные материалы, антипирены и др. Для производства используется такое 
сырье как замасливатели, гранулят, красители, химикаты, различные добавки, смолы, 
растворители, пигменты и другие составы и материалы. 
Около 80% продукции химического производства и сырья для её изготовления, 
перевозимые автомобильным транспортом, подлежат пакетированию, для перевозок 
используется тара (металлические банки, полипропиленовые и металлические ведра, 
бочки различного объема, картонные коробки и др.), и около 20% – наливные грузы, 
перевозимые  специализированным подвижным составом – автоцистернами.  
В последнее время значительно снизился объем транспортируемого груза, 
выполняемый собственными автомобилями. Предприятия предпочитают арендовать 
подвижной состав у автотранспортных организаций или предоставлять возможность 
поставщикам и клиентам завозить и вывозить груз принадлежащей им автомобильной 
техникой. Нерациональное использование подвижного состава, безусловно, сказывается 
на увеличении транспортной составляющей в цене товара, и отражается на его цене. 
Для установления количественного соотношения собственного и привлеченного 
транспорта необходимо изучить закономерности изменения объемов перевозок в течение 
года. Для этого рассмотрим динамику изменения объемов перевозок и грузооборота. На 
рис. 1 − 4 представлена динамика изменения объема перевозок и грузооборота в течение 
года помесячно по двум крупным предприятиям химической отрасли Тверской области за 
три года. 
Анализ внешних грузопотоков показал, что основной рост объемов перевозок груза 
по рассматриваемым предприятиям приходится на февраль, и март. Затем динамика 
изменения объемов перевозок отличается. У предприятия № 1 в течение года резких 
колебаний объемов нет, об этом также свидетельствуют коэффициенты неравномерности 
объема перевозок ηQ и грузооборота ηР (значения составляют 1,05), которые 
рассчитываются по следующим формулам: 
 
ηQ=Qmax/
_
Q ;  ηР=Рmax/
_
Р , 
где Qmax – максимальный объем перевозок, т.; Рmax – максимальный грузооборот, тыс. ткм; 
_
Q и
_
Р  – средние значения объема перевозок и грузооборота за рассматриваемый период 
времени.  
 
 
 
  
 
У предприятия № 2 на протяжении рассматриваемого временного периода ярко 
выражен спад в июне и июле, происходит резкое сокращение перевозок (на 20%) (ηQ и ηР 
составляет 1,13). Выявленные изменения объемов перевозок и грузооборота объясняются 
спецификой производства химической продукции, на данном предприятии в частности 
сезонной (летней) приостановкой работ, а также с особенностью  сбыта продукции на 
рынке.  В связи с тем, что предприятия химической отрасли функционируют на рынке в 
условиях конкуренции по некоторым позициям производимой продукции, у конкурентов 
происходит значительное наращивание объемов продаж в период наибольшего спроса 
потребителей во время обязательной приостановки крупных предприятий. Так, например, 
на рис. 5 представлена динамика изменения объемов перевозок организации-конкурента 
за 2010 год. Представленное предприятие № 3 отличается от вышерассмотренных тем, что 
имеет меньшие масштабы производства и большую часть объемов продукции (70 − 75%) 
сбывает не по долгосрочным заключенным договорам о сотрудничестве, а по разовым 
заказам.  Клиентурная сеть таких фирм гораздо обширнее. Объемы перевозок отличаются 
резкой неравномерностью в течение года (среднее значение коэффициента 
неравномерности объемов перевозок за последние пять лет составило 3,73). Для 
рассматриваемого предприятия спецификой является производство материалов для 
строительства, ремонта и отделки производственных помещений и жилых домов, спрос на 
которые возрастает в теплое время года. 
Динамика изменения грузооборота в течение года на этом предприятии аналогична 
динамике изменения объемов перевозок. 
Анализ показал, что кроме месячной неравномерности перевозок при оперативном 
планировании привлеченного транспорта необходимо учитывать и суточную. В качестве 
примера на рис. 6 представлена посуточная динамика объемов перевозок на одном из 
предприятий химической отрасли в 2009 году.  
Даже визуальный анализ показывает наличие значительных колебаний объемов (от 
0 до 30,1 т в сутки), коэффициент неравномерности составляет 6,98. За рассматриваемые 
календарные дни месяца перевозки осуществляются только в 50% случаев, почти все из 
них (95%) приходятся на рабочие дни. На дальние расстояния отгрузка крупных партий 
чаще всего осуществляется в такие дни, как понедельник и пятница; на относительно 
небольшие расстояния велика вероятность осуществления перевозок по четвергам и 
вторникам, но в целом четкой зависимости выполнения перевозки в определенный день 
недели не существует.   
Кроме того, следует отметить наличие на всех предприятиях значительных 
изменений общих объемов перевозок по годам. В качестве примера представлена 
диаграмма изменения объемов перевозок за 2006 − 2010 годы на предприятии № 3 (см. 
рис. 7). Спад производства продукции и сбыта в 2008 − 2009 годах объясняется 
последствиями мирового финансового кризиса, но в 2010 году снова наблюдается рост 
объемов перевозок сырья и готовой продукции, которые стали выше «докризисных» на 
40%.  
Рассматривая клиентурную сеть предприятий Тверской области, можно отметить 
то, что химическое производство начинает ориентироваться на потребителей ближайших 
городов и регионов, о чем свидетельствует изменение грузооборота (снизился в 2010 году 
по сравнению с 2007 и 2008 годами более чем на 90%) (см. рис. 8).   
В дальнейшем в целях оптимизации собственных парков автотранспортных и 
погрузочно-разгрузочных средств визуально выявленные закономерности изменения 
объемов перевозок и грузооборота на предприятии необходимо описать математически 
(т.е. спрогнозировать на перспективу). При этом следует помнить, что прогноз 
рассматриваемых динамических временных рядов объемов перевозок и грузооборота 
должен носить детерминировано-стохастический характер, учитывающий межгодовую 
тенденцию (или тренд), долговременные (часто циклические) сезонные колебания в 
течение года, кратковременную (месячную, недельную, суточную) изменчивость, 
случайные колебания, связанные с воздействием внешних факторов. 
 
Рис. 5. Динамика изменения объемов перевозок предприятия №3 
Рис. 6. Динамика изменения объемов перевозок в течение месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Динамика изменения объемов перевозок предприятия № 3 
за 2006 − 2010 годы 
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Рис. 8. Изменение грузооборота предприятия № 3 за 2006 − 2010 годы 
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